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ZASEBNA ISPRAVA 
13. svibnja 1396. 
Zadarski kaptol, na zahtjev creske općine, izdaje ovjereni prijepis sporazuma 
postignutog između creske općine i kraljevskoga kneza Cresa i Osora, Ivana 
Sarracena, glede obveza općine prema knezu. Izvorni je dokument bio izdan 6. 




Nos capitulum vniuersum (ciuitatis) {metropolitane ecclesie sancte Ana-
staxie Iadrensis} vniuersis et singulis tam presentibus quam futuris quibus 
expedit presens exemplum litterarum seu priuilegii inspecturis memorie 
commendamus quod nobis in vnum et insimul congregatis in (capitulari) {me-
tropolitana} ecclesia sancte Anastaxie de prefata ciuitate Iadre vbi nostra con-
gregantur capitula, coram nostra presentia productum et exibitum ac presenta-
tum fuit et sit pro parte communis Chersii priuilegium et scriptura infra-
scripta, integra, incorupta et inlesa, sana nec in aliqua earum51 parte vitiata, 
abolita, abrasa uel suspecta set prorsus omni vitio et suspitione carentes52 ac 
munita sex sigillis pendentibus in curdulis siricis rubei {coloris}, ex quibus 
sigillis duo sunt magni longui, duo mediocri rotundi et duo {sunt} parui ro-
tundi; ex quibus duobus magnis unum {primum} est domini episcopi 
corbauiensis in cera rubea in quodam ad modum vnius tabernaculi in capite 
cuius sculta est iimago beate virginis Marie cum filio in bracchio, in medio 
sculte sunt alie tres iimagine (v) humane, et in fine est sculta iimago vnius epi-
scopi genibus flexis cum duobus scutis, et in circuitu erant sculte littere infra-
scripte, videlizet: s•Nicolai•d•g•episcopi corbauiensis. Secundum sigillum 
est domini episcopi segnensis scultum in cera rubea ad modum vnius taberna-
culi cum iimagine beate virginis Marie cum filio in brachio et in fine cum 
{vna} iimagine humana et cum vno scuto ad buida et in circuitu erant sculte 
littere que propter nimiam oppressionem legi non poterant. Tertium sigillum 
                                                          
51  Bilježnik je pogriješio pišući pridjeve uz imenicu priuilegium te je zapravo zapisao priuilegium 
et scripturas, pa su i svi dalji pridjevi bili napisani u množini, no to ovdje korištenim znacima 
nije bilo moguće naznačiti, jer bi tekst postao praktično nerazumljiv; naknadno je sam bilježnik 
te pluralne oblike popravio križanjem, ali nije popravio zamjenicu earum, koja je i ovdje ostav-
ljena onako kako ju je on ostavio. 
52  I ovdje je ostao pluralni oblik, koji je odgovarao prvotnoj verziji teksta. 
Copia quarundam 
litterarum 
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domini comitis Iohannis, quartum sigillum est domini Pauli militis scultum in 
cera viridi (cum armi) de quibus in dictis litteris seu priuilegiio sit mentio et 
cum sigillo communis Chersii similiter in cera viridi cum iimagine cuiusdam 
sancti episcopi in medio et in circuitu erant littere que propter oppressionem 
bene legi non poterant et cum vno alio paruulo sigillo ad modum vnius crugi-
ole in cera viridi cum iimagine vnius hominis absque aliquibus litteris in circu-
itu, asserentes ipsas litteras {seu priuilegium} pro non nullis negotiis dicti 
communis Chersii arduis velle ad partes exteras transmictere et mandare, et 
propter viarum discrimina timebant ne ipse littere seu priuilegium perderen-
tur, uictuparentur uel possent aliqualiter aboleri quo mediante sua stabilitate 
carerent et ipsum communem Chersii et singulares persone eiusdem dam-
pnum paterentur non modicum et expensas, nos actentius et deuotius exorauit 
ut litteras ipsas seu priuilegium de uerbo ad uerbo prout iacent transcribi, 
exemplari et copiari facere dignaremur ipsasque transcriptas et copiatas sigillo 
solito nostri prefati capituli in pendenti iuxta morem solitum apponendo com-
muniri in memoriam posterorum {et omnium (aliorum) quorumcumque} ut 
ipis exemplo tamquam ║fol. 177 eius originali fides vbilibet plenaria valeat adhi-
beri. Quarum litterarum seu priuilegii tenor per omnia sequitur et est talis: 
 
Vniuersis et singulis cuiuscumque status et preheminentie presens priuile-
gium (inscripturis) inspecturis nos Iohannes Sarraceno dono regie maiestatis 
Hungarie comes insule Chersi et Absseri perpetuus euidenter et scienter faci-
mus fore notum quod licet quesiuerimus et petiuerimus a commune nostro 
Chersii quoddam debitum antiquum librarum mille quingentarum sexaginta 
quinque soldorum sexdecim, tempore condam domini comitis Iacobi Sarra-
ceni fratris nostri et nostro nobis debendum et soluendum, que pecunia nostra 
per dictam communitatem fuerat distributa et expensa et licet ectiam ab ea-
dem communitate petiuerimus et quesiuerimus pro certis poçupiis ecclesia-
rum, videlizet sanctorum Blaxii, Laurentii et Viti, grossos octuaginta veneto-
rum paruorum pro qualibet ecclesia predictarum ab annis viginti vno citra 
debendos nobis et soluendos vigore et apparentia cuiusdam quaterni reperti in 
commune Chersii continentis memoriam debiti prenotati, et demum licet a 
communitatibus insule predicte petierimus et eas requirere habuerimus devo-
lendo regulariter et ordinariter insulam totam nostram predictam cum omni-
bus illis solempnitatibus, consuetudinibus, honoribus, seruitiis et prouentibus 
quibus insula Vegle magnifico et potenti viro domino Iohanni comiti Vegle, 
Modrusie et (Geçchhe) Geçche est subdita obbediens et respondet aucmen-
tando et ampliando nobis salarium vltra deputatum nobis hucusque salarium 
secundum quod alii nobiles et domini in Dalmatia et Crouatia vigore 
priuilegiorum regiorum suos subditos regunt et tenent, tamen ipse 
06.02.1392. 
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communitates subditorum nostrorum in animo refricantes petitiones predic-
tas ad nos cum omni bonitate et manseutudine se reducere voluerunt et 
interponente se preces et partes suas eodem viro magnifico domino comite 
Iohanne per nuptios suos sollempnes et discretos reuerendum in Christo pat-
rem et dominum Nicolaum dei et apostolice sedis gratia benemeritum 
corbauiensem episcopum et militem prudentem dominum Paulum vicecomi-
tem Vegle de nostra et dictarum communitatum requisitione Chersium ad nos 
et ipsas communitates ab eo specialiter destinatos pro discernendis, 
congnosscendis, examinandis et possetenus conponendis et concordandis 
petitionum materiis predictarum. Ipsa tunc communitas nobis respondere 
habuit se nobis excusando per nunptios antedictos, videlizet in prima petiti-
one generaliter pecunia illa veteris debiti fuerat distributa et expensa de man-
dato condam dicti domini comitis Iacobi Sarraceni fratris nostri et in eodem 
debito non credebat se amplius obligari, et in secunda petitione poçupiarum 
trium ecclesiarum predictarum per quaternum adinuentum continentem 
predictam solutionem dictorum octuaginta grossorum se excusabat non obli-
gari per dictum quaternum eo quia per reformationes nouorum statutorum et 
ordinum factorum in dictis poçupiis et aliis se regere deberent capssatis et 
anichilatis huiusmodi in antiquitatibus quaternorum. In tertia uero petitione 
nobis habuerunt dicte communitates per dictos nunptios respondere qualiter 
per nos et condam fratrem nostrum ║fol. 177' predictum statuta et consuetudi-
nes, conuentiones et ordines insule predicte fuerunt examinate, confirmate et 
ratificate et sic personaliter et per nunptios predictos nobis supplicarunt ipse 
communitates seu commune Chersii nomine quo supra, videlizet ser Lucianus 
Capice, ser Petrus Labia et ser Luçchus condam ser Francissci Desse, iudices 
et conscilium humiliter et instanter ut in omnibus antiquis eorum 
consuetudinibus, statutis, ordinibus, iuribus et libertatibus actenus obseruatis 
in eis per regiam maiestatem et alios suos comites qui eos resserunt et prout 
usque nunc per nos et condam fratrem nostrum predictum conseruati, recti, 
manutenti et gubernati fuerunt dignaremur et nos processiue conseruare, re-
gere et gubernare eos et quod durum esset eis nouas uiuendi regulas et institu-
tiones subbire. Nos vero (res) retorquentes intuitu ad ea que laudem dei ce-
dunt honorem nostrum prospitiunt et amicorum nostrorum fidelia conscilia 
persuadent per interpositionem conscilii et precum tanti nobis domini et amici 
predicti domini comitis Iohannis et predictorum nunptiorum suorum notabi-
lium nobis et eis in omni parte fideliter consulentium inclinati dictis 
communitatibus fidelibus nostris potius auidi complacere quam ipsorum velle 
animos perturbare et considerantes sinceras affectiones eorum quibus et nobis 
afficerunt comprehendimus nobis animo complacendi et specialiter et preser-
tim quod de prima petitione antiquum debitum antedictum prout per rationis 
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calculum in summa extitit adinuentum quod restat nobis soluendum se libera-
liter optulerunt et nobis velle soluere ipsum et satisfacere promisserunt ac ec-
tiam pro predictis poçupiis ecclesiarum ex dono libere promisserunt nobis 
dare et donare centum aureos ducatos et vltra illos ammodo deinceps ponunt 
in examine conscientie nostre illos octuaginta grossos de qualibet trium 
predictarum ecclesiarum velle et posse nos parcere uel petere pro futuris 
temporibus omni anno, et vltra ea nobis in hac nostra requistione promisse-
runt et promictunt nobis complacere et subuenire, nunc nobis de solutione 
salarii vnius anni futuri vltra solutionem presentis anni quam ectiam comple-
bunt in soluendo nunc per calculum rationis in eo quod deficit per nos et he-
redes nostros et heredum heredes omnes et singulas dictarum communitatum 
statuta, consuetudines, ordines, iura, leges et libertates ipsorum quas nunc 
habent et habuerunt et dolo seruare et manutenere et in aliquo non debere 
frangere uel violare nec frangentibus consentire set eos debere et velle et eo-
rum heredes et posteros in predictis eorum statutis, consuetudinibus, ║fol. 178  
iuribus, libertatibus, inmunitatibus perpetuo conseruare et inviolabiliter 
gubernare et manutenere cum omnibus salariis et regalibus que continentur in 
statutis Chersii et vltra ea non debere grauare eos, approbantes ea et in omni-
bus et per omnia confirmantes ut superius est adnotatum perpetuo valitura, de 
quibus omnibus pecuniis tam de ratione debiti veteris antedicti quam ectiam 
de pecuniis soluendis pro vno anno nunc proxime afuturo vltra presentem an-
num in ratione salarii nostri predicti satisfacto semper primo nobis salario pre-
sentis anni, communitas Chersii promisit, debeat et teneatur ex parte sibi 
contingente nobis dare et soluere duo milia librarum et sexcentas et 
trigintasex libras soldinorum denariorum paruorum, et vltra easdem pecunias 
teneatur et debeat nobis dare et soluere nunc promixit illos ducatos centum 
nomine poçupiarum predictarum ex temporibus retroactis ita quod nunc ipsa 
communitas Chersii pro se et parte sua promisit et debeat nobis soluere et 
dare de ipsis pecuniis superius (ad) annotatis duobus milibus librarum 
sexcentarum et trigintasex libras ipsam communitatem Chersii pro se pro rata 
parte tangente libras mille soldinorum denariorum paruorum Venetorum, et 
ipsos centum ducatos pro ecclesiis deputatos usque ad proximum festum 
venturum carnispriuium sub pena dupli, residuum uero quod est ex pecuniis 
tangentibus commune Chersii videlizet mille sexcentas trigintasex libras 
soldinorum dicta communitas nobis soluere et dare promixit et effectu in 
Chersio nobis uel qui nostrum scriptum uel nostram eis dabit sub nostro si-
gillo loco nostri, residuum uero omnium predictorum denariorum, scilizet 
veteris debiti et pars salarii futuri anni et anni presentis quod restat qualibet 
communitatum predictarum in quantum pro rata qualibet communitatum 
predictarum trium tanget videlizet Absseri, Capisoli et Lubeniçe nobis soluere 
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teneatur prout superius est expressum et prout se nobiscum de termino ad 
soluendum habuerunt concordare, hoc semper intellecto quod solutio nunc 
nobis facta pro futuro anno annotetur tempore dicti anni futuri pro debendo 
tunc nobis salario dicti anni et persoluto iam nobis salario habeatur in dicto 
futuro anno. In quorum omnium testimonium et cautelam pleniorem duo 
priuilegiia scribi fecimus vnius eiusdemque tenoris per nos et per ipsas 
communitates seruanda nostri et dicte communitatis sigillorum pendentium 
munimine roborata nec non sigillis pendentibus predicti domini comitis 
Iohannis, domini segnensis episcopi ac predicti domini corbauiensis episcopi 
et egregii militis Pauli predicti appositis priuilegiis antedictis in testimonium 
premissorum sine tamen dampno sigilla apponentium prenotata. Datum 
Chersii sub lobia communis sub anno domini millessimo trecentessimo 
nonagesimo secundo, indictione quintadecima, die martis sexta mensis februa-
rii, presentibus nobilibus viris domino Francisco de Primuno et domino Leo-
nardo de Sancta Cruce de Padua nec non venerabilibus viris presbitro Iohanne 
plebano Chersii et presbitro Iisidoro archidiacono Abseri et magistro Iohanne 
medico Chersii et aliis pluribus testibus ad hoc habitis specialiter et vocatis. 
Ego Bartolus filius vicarii Pauli  de ..... imperiali auctoritate iudex ordinarius et 
notarius hiis omnibus ...... ║fol. 178'  Ser Dominico Petri de Firmo publico 
notario de mandato eiusdem domini comitis Iohannis Sarraceno nobis facto et 
requisitione et instantia communitatis Chersii et totius insule interfui et roga-
tus scribere scripssi, publicaui et corroboraui. 
Quibus quidem litteris seu priuilegio ut supra exemplatis presens exem-
plum cum suo orriginali auctentico predicto diligenter lecto et sollempniter 
absculauimus et examinauimus et quia vtrumque de uerbo ad uerbum nullo 
addito uel diminuto concordare inuenimus ideo presens exemplum in eius 
plenam fidem et perpetuam firmitatem nostro sigillo auctentico pendenti 
fecimus communiri. Datum Iadre in dicta ecclesia sancte Anastaxie die XIIIo 
mensis maii anno a natiuitate domini Mo CCCo nonagesimo sexto, indictione 
quarta (die) <pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini domini 
Bonifatii diuina prouidentia pape noni53>. 
Et ego Vannes condam Bernardi de Firmo publicus imperiali auctoritate 
notarius et ciuitatis Iadre iuratus notarius ac a supradicto capitulo pro scriba et 
notario assumptus in hac parte supradictum exemplum, copiam et transum-
                                                          
53  Iz činjenice da je bilježnik Vannes q. Bernardi tek naknadno na rubu stranice dopisao klauzulu 
pontifikata, koja je inače sastavni dio datuma kaptolskih isprava, te da je i kod toga naknadnoga 
dopisivanja zaboravio navesti godinu pontifikata pape Bonifacija IX. jasno se vidi da mu pisanje 
kaptolskih isprava u ovo vrijeme nije bio uobičajeni posao! 
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ptum supradicti priuilegii auctentici de mandato capituli supradicti trans-
scripsci, transumpsi, exemplaui et fideliter copiaui nil addens uel minuens fra-
udulenter preter forte punctum, titulum, silabam, litteram uel paginam per 
errorem, non tamen quod in aliquo mutet uel variet intellectum. Postmodum 
cum dictis dominis de dicto capitulo ad hec deputatis vna cum dicto originali 
examinatum diligentius abscultaui et quia vtrumque concordare inuenimus 
scripsci et in hanc publicam formam redigi et meum signum consuetum 
apposuis in testimonium et fidem omnium premissorum sub anno domini 
(millessimo trecentessimo) ab eiusdem natiuitatis millessimo trecentessimo 
nonagessimo sexto, indictione quarta, die XIIIo mensis maii.54 
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1. 
20. prosinca 1400. Plemeniti Ivan pokojnog Marka od roda Šubića iz Bribira 
daje svojoj majci Ani dijelove dvaju sela, Dobrivica i Čakavca, na ime 100 du-
kata koje je dobio od nje, s klauzulom o povratku posjeda nakon isplate rečene 
svote. Ana se uz to obvezuje isplaćivati godišnje sinu 10 solida na ime uživanja 
posjeda. 
1400. 20. dicembre: Instrumento in forma di privileggio della portion à se 
toccata delle due ville Dobrivice, Cachovichi che concede il signor Zuanne 
condam Marco da Bribir de genere de Subich nobile alla signora Anna sua 
madre per ducati 100 d'oro à goder e goder sino la restituzione del detto 
soldo, con pato pero di douer diffalcar dalla summa di detti ducati 100 ogni 
anno soldi 10 per il godomento di frutti dalla detta possessione. 
2. 
15. listopada 1399. Stojša Medošević i Milojko Kustodijević, Vlasi iz katuna 
(Sopkovac), očituju se dužnicima trgovca Ivana pokojnog Jurmana za iznos od 
45 dukata, pri čemu se kao jamci pojavljuju Nikola Bratijević i Pripko Cibudinić 
iz istoga katuna. 
1399. 15. ottobre: Instrumento in forma di privileggio di confesso che 
fanno Stoissa Medossevich, e Miloijco Custodievich morlachi da catono d'auer 
auuti à puro imprestito dal signor Zuanne marzzer quondam Jurmano ducati 
42 d'oro, con preggiera delli Nicola Bratievich e Pribcho Cibudinich da detto 
catono. 
3. 
17. siječnja 1401. Ðivo pokojnog Vlahe de Menciis iz Dubrovnika, očituje se 
dužnikom kneza Pavla pokojnog Jurja Sperančića iz Krašonja za 330 dukata koje 
se obvezuje vratiti u roku od godinu dana. 
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1400. 17. gennaro (1401): Instrumento in forma di privileggio di confesso 
che fà signor Zuanne de Mencijs quondam signor Biasio da Ragusi d'auer au-
uto a puro imprestito dal signor conte Paulo Sperancich quondam signor 
Zorzi da Crassone ducati 330 d'oro, e questi impromette di restiturglieli in 
termine d'un anno. 
4. 
28. prosinca 1400. Zadarski plemić ser Jordan pokojnog ser Filipa de 
Nosdrogne ulaže formalni prosvjed i prigovor povodom činjenice da je njegov 
brat, ser Gabrijel de Nosdrogna, prodao 6 ždrijebova zemlje u selu Malina vas i 5 
ždrijebova zemlje u selu Draginići podknezu krbave Gojtanu te si zadržava 
pravo prekupa tih posjeda. 
1400. 28. dicembre: Instrumento in forma di privileggio di protesto che fà 
e contradice signor Giordano quondam signor Filippo di Nosdrogna nobil di 
Zara alla vendita fata dal Gabriel di Nosdrogna suo fratello al Goitano vice-
conte di Corbavia di sorti 6 di terren in Lica (Luca - op. N.J.) loco nominato 
Molinavas, e di sorti 5 di teren in Lica (Luca - op. N.J.) loco Draghinich con-
tado di Ostrovica e si risserva la grazia di discomprarle. 
5. 
20. travnja 1399. Klapac Radenić od roda Kačića iz Podnadina i njegov sin 
Mihalj prodaju zadarskom trgovcu Ivanu pokojnog Jurmana 22 parcele zemlje 
ukupne površine 45 ½ gonjaja te 1 gonjaj vinograda na različitim lokacijama u 
Podnadinu za 242 male libre i 14 solida. 
1399. 20. april: Instrumento in forma di privileggio di comprata per Zuane 
marzer quondam Giurmano da Zara dalli Clappice Radenich de genere Cacich, 
e Michaglo di lui figlio sotto Nadin (Sub Nadin,Podnadin, op): 
prima pezzi 2 di terren di gognali 3 posti sotto Nadin loco Selischia 
piu gognali 1 di terren sotto Nadin à Restach in Dolgnepoglie 
piu gognali 1 di terren à Gaich 
piu gognali 3 di terren oliuato à Ulimis (?) 
piu gognali 1 incirca di terren à Lissicine 
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piu un pezzo di terren di gognali 3,1/4 i loco Naversie 
piu un pezzo di terren dietro la casa vecchia di gognali 2, 1/2 
piu gognali 2 di terren in loco Na drasi 
piu gognali 2 di terren in loco Na dolci 
piu di gognali 1 di terren in loco Na nosac 
piu gognali 2,1/2 in Selischie à Cacischina 
piu gognali 3 di terren in Nagorgne poglie à Polacina 
piu gognali di terren à Soline 
piu gognali 1,1/4 in Mejugorice 
piu gognali 4 in Mejugorice 
piu gognali 2 in Podlug 
piu gognali 2 in Nalasine 
piu gognali 1 sopra Crussevo 
piu gognali 3 in Nadobradi 
piu gognali 2 à Buttine sotto Podgrabarie 
piu gognali 3 in Na glavici 
piu gognali 1 di terren in Starine 
piu gognali 1 di terre vignato à Butine 
e illo per denari 242, soldi 14. 
6. 
11. svibnja 1400. Grgur pokojnog Stjepana od roda Mogorovića prodaje Jurju 
pokojnog Miroslava, također od roda Mogorovića, jedan ždrijeb sa svim 
pripadnostima u selu Mogorova Dubrava u Luci te četvrtinu jednog mjesta za 
izgradnju mlinice za 50 zlatnih dukata. 
1400. 11. maggio: Instrumento in forma di privileggio di comprata per 
Zorzi quondam Miroslauo di stirpe de Mogorovich dal Gregorio quondam 
Steffano pur di stirpe de Mogorovich d'una sorte di terren con case, corti, 
orto, posto in Lica (Luca – op. N.J.) in villa Mogorova dobra (Mogorova dub-
rava - op. N.J.) in piu clapi, piu d'una quarta parte d'un luoco da farsi un mo-
lino e ciò per 50 ducati. 
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7. 
4. ožujka 1401. Luka pokojnog Bogdana i njegov nećak Radič iz Šibenika 
daju u najam na 10 godina Petru Lebučariću, također iz Šibenika, sve (svoje) 
zemlje, vinograde i vrtove te s njima povezana prava u selu Pavilari u Luci za 
iznos od 28 malih libara na godinu. 
1400. 4. marzo (1401): Instrumento in forma di privileggio d'affitanza per 
anni 10 che farranno Luca quondam Bogdano e Ostoja quondam Radichio suo 
nipote da Sebenico al Zorzi quondam Piero Lebucarich pur da Sebenico tutte 
le terre, vigne, orti, arbori, pradi, boschi, pascoli, aque, poste in villa Pavilari 
nella contrada di Licha (Luca ?,op.) per denari 28 de piccoli d'affitto all'anno. 
8. 
5. kolovoza 1397. Izvršitelji oporuke pokojnog drvodjelje Petra Nadalovog iz 
Dubrovnika prodaju braći Luki i Jurju pokojnog Stipana iz Bokanjca kuću 
smještenu u vrtu samostana Sv. Krševana za 110 malih libara, pri čemu se samos-
tanu plaća godišnje 3 ½ male libre za zemljište na kojem je izgrađena kuća. 
1397. 5. agosto: Instrumento in forma di privileggio di comprata per li 
Luca e Zorzi fratelli figli del quondam Stipan da Boccagnazo da procuratori 
del maestro Piero calafato quondam Nadal da Ragusi d'unna casa posta 
nell'orto di San Grisogono per denari 110 de piccoli qual casa paga denari 
3,1/2 liuelo al detto monasterio di San Grisogono. 
9. 
23. veljače 1399. Juraj pokojnog Vlatka i Karlo pokojnog Butka, obojica od 
roda Kačića, prodaju stanovniku (habitator) Zadra, trgovcu Ivanu pokojnog 
Jurmana 3 gonjaja vinograda na položaju Butina (u Podnadinu) za 45 malih 
libara. 
1398. 23. febraro (1399): Instrumento in forma di privileggio di comprata 
pe Zuanne marzer quondam Jurmano habitator di Zara dalli Zorzi quondam 
Vlatco e Carlo quondam Butcho di stirpe Cacich di gognali 3 di terren vignato 
posti in Butina per denari 45 de piccoli. 
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10.  
4. svibnja 1398. Karlo Kukica pokojnog Butka od roda Kačića iz Podnadina, 
prodaje trgovcu Ivanu pokojnog Jurmana zemlju površine 8 gonjaja u Podnadinu 
u Donjem polju za 58 malih libara i 4 solida. 
1398. 4. maggio: Instrumento in forma di privileggio di comprata per Zu-
anne marzer quondam Jurmano da Zara dal Carlo Cucica quondam Butcho di 
stirpe Cacich da sotto Nadin d'un pezzo di terren di gognali 8 posto sotto 
Nadin in Dolgne poglie per denari 58, soldi 4 de piccoli. 
11. 
4. svibnja 1398. Karlo Kukica pokojnog Butka od roda Kačića iz Podnadina, 
prodaje trgovcu Ivanu pokojnog Jurmana posjed površine 3 gonjaja od 3 čestice u 
Butinama, Selišćini u Podnadinu i Zaključu u nadinskom Donjem polju, za 10 
malih libara. 
1398. 4 maggio: Instrumento in forma di privileggio di comprata per Zu-
anne marzer quondam Jurmano dal Carlo Cuciza quondam Butcho di stirpe 
Cacich da soto Nadin d'una possession di gognali 3 di terren in tre clapi a 
Butina, sotto Nadin a Selischina, e in Sacluci (?) in Dolgne poglie per denari 
10 de piccoli. 
12. 
5. veljače 1399. Karlo Butković od roda Kačića iz Podnadina prodaje tr-
govcu Ivanu pokojnog Jurmana zemlju površine 14 gonjaja u više čestica u Blatu 
u nadinskom Gornjem polju, za 60 malih libara. 
1398. 5. febraro (1399): Instrumento in forma di privileggio di comprata 
per Zuanne marzer quondam Jurmano da Zara dal Carlo Buticouich di stirpe 
Cacich da sotto Nadin di gognali 14 di terren posti in piu pezzi in Gorgne 
poglie à Blatta per denari 60 de piccoli. 
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13. 
1. travnja 1399. Karlo Kukica pokojnog Butka od roda Kačića iz Podnadina, 
prodaje trgovcu Ivanu pokojnog Jurmana vinograd površine 3 gonjaja (1 od njih 
je u Butinama) i zemlju površine 3 gonjaja u nadinskom Gornjem polju, za 9 
zlatnih dukata i 3 male libre. 
1399. 1. april: Instrumento in forma di privileggio di comprata per Zuanne 
marzer quondam Jurmano da Zara dal Carlo quondam Butcho Cucica di stirpe 
Cacich da sotto Nadin: 
di gognali 2 di terren vignati 
di gognali 1 di terren vignato a Buttine 
di gognali 3 di terren a Gorgne poglie per ducati 9 d'oro e 3 de piccoli. 
14. 
20. studenoga 1399. Stjepko pokojnog Grgura iz Podnadina prodaje trgovcu 
Ivanu pokojnog Jurmana zemlju za nasad vinograda u selu Hrašćević u Dolcu 
kraj posjeda ser Dujma de Grisogonisa. 
1399. 20. novembre: Instrumento in forma di privileggio di comprata per 
Zuanne marzer quondam Jurmano da Zara dal Stipco quondam Gregorio da 
sotto Nadin di capiti di viti posti in Crashiovich (Craschevich-Ratevi, op.) 
a Dolaz sopra fondi del signor Doimo de Grisogonis. 
15. 
29. studenoga 1399. Samostanu Sv. Marije potvrđuje se posjed niza nekret-
nina koje je tijekom 1390-ih kupio od Maura pokojnog Petra de Grisogonisa, 
Jurja pokojnog Vida de Zadulinisa, zadarskih plemića, te svećenika i ninskog 
kanonika Luke pokojnog Brajka. Riječ je o šest kupoprodaja zabilježenih pred 
bilježnicima. 
1399. 29. ottobre: Instrumento in forma di privileggio di comprata per le 
Reverende monache e monasterio di Santa Maria, ò sia più tosto cession di 
forza e vigor degl'aquisti gia fatti con soldo del detto monasterio dalli signori 
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Mauro quondam Piero de Grosogonis e Zorzi quondam Vido de Zadulinis 
nobili di Zara, non che dal presbitero Luca quondam Braijco da Nona canno-
nico di Zara. 
primo d'una muracca posta à Pago in confin di San Antonio per ducati 60 
d'oro - appar breuiario fatto à Pago nell 1393. 8. luglio 
piu un pezzo di terren arativo di gognali 8,1/3 in confin di Santa Soffia dis-
treto di Zara per denari 100 de piccoli - appar breuiario fatto à Zara nel 1395. 
22. agosto, nodaro Zuane de Casulis 
piu due clapi di terren di gognali 10 in confin di Santa Soffia distreto di 
Zara per denari 200 de piccoli - appar breuiario fattp à Zara nel 1397. 18 
marzo, nodaro Pietro Serzana 
piu un loco murato posto à Zara in confin di Santa Maria delle monache 
per denari 230 de piccoli - appar instrumento fatto à Zara nel 1385. 18. april, 
nodaro Raijmondo de Modijs 
piu una casa di muro coperta di coppi posta à Zara in confin di San Dimitri 
per ducati 137,1/2 d'oro - appar breuiario fatto à Zara 1391. 22. ottobre, no-
daro Bandino qupndam Angelo de Bandino de Brazzijs de Padoa e instru-
mento 1391. 3. dicembre, nodaro Pietro Sarzana 
piu di sorti 2 di terren in villa Migliaccha - confini della detta villa: 
 de trauersa villa de conti di Corbavia Cobigliaglavich  
 de austro villa Starofsane del monasterio di San Dimitri 
 de borea villa Podi di casa Grisogono 
 de quirina villa Selmonico 
piu sorti 2 di terren in villa Terçiça per denari 1800 de piccoli - appar 
breviario nel 1397. 8. luglio, nodaro Articucio de Rivignano, e instrumento 
1397. 5. agosto, nodaro Pietro Sarzana. 
16. 
27. studenoga 1399. Ana, udovica pokojnog plemenitog Vuka Banića, pro-
daje plemenitom knezu Tvrtku Kurjačiću 7 ždrijebova zemlje u selu Malina vas 
za 500 zlatnih dukata. 
1399. 27. novembre: Instrumento in forma di privileggio di comprata per 
nobil signor conte Tuerdcho Curiacich dalla nobila signora Anna relicta 
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quondam signor Volcho Bano sorti 7 di terren poste in villa Mallinavas dis-
treto di Licha (Luca, op.) pertinenze dell castello d'Ostrovizza e Scardona per 
ducati 500 d'oro. 
17. 
27. studenoga 1399. Sukladno prethodnom ugovoru, knez Tvrtko Kurjačić 
potvrđuje udovici Ani da će joj vratiti ždrijebove zemlje (nakon što bude isplaćen). 
1399. 27. novembre: Instrumento in forma di privileggio di aquisto della 
gratia di poter ricuperar detta signora Anna dal detto signor conte Tuertcho le 
dette sorti di terren quando vorra. 
18. 
9. prosinca 1398. Morlaci Petar Radonić, Milko Vladojević i Radoslav 
Rašković očituju se dužnicima zadarskog trgovca Jurja pokojnog Venturina iz 
Zadra za 116 malih denara. 
1398. 9. dicembre: Instrumento in forma di privileggio di confesso che 
fanno Piero Radonich, Milich Vladoevich, e Radoslavo Rascovich morlacchi 
d'esser veri debitori al Zorzi quondam Venturino marzer di Zara di denari 116 
de piccoli per robba auuta. 
19. 
18. prosinca 1397. Zadarski trgovac Juraj pokojnog Venturina, daje Morlaku 
Tvrdislavu Pokraljiću na ispašu 193 grla sitnozube stoke na jednu godinu, pod 
uvjetom da mu preda 2/3 svih plodova. 
1397. 18. dicembre: Instrumento in forma di privileggio per Zorzi 
quondam Venturino marzer di Zara patti, accordi et convenzioni con 
Tuerdisclauo Pocralicch morlacco, qual ebbe a pascolar, e gouernar per un 
anno numero 193 pecore compresi sei castroni e il capre, e di tutti frutti che 
parcepira da essi dare al primo 2 parti e la tertia per se tenir piu caualli 3 e 
caualla 1 all'istesso patto etc.  
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20. 
5. kolovoza 1397. Zastupnici majstora brodograditelja Petra pokojnog Natala 
iz Dubrovnika, prodaju Andriji Stojkoviću iz Sane, stanovniku (habitator) 
Zadra, 8 gonjaja zemlje s maslinama za nasad vinograda u Banju u predjelu Sv. 
Luke, za 100 malih libara. 
1397. 5. agosto: Instrumento in forma di privileggio di aquisto per Andrea 
Stoicouich de Sana habitator di Zara dlli procuratori di maestro Piero calafato 
quondam Natal da Ragusi di gognali 8 incirca di capi di viti e con oliueri posti 
à Bagno in confin di San Luca sul fondo dell'archidiacono signor Marin Buta-
deo per denari 100 de piccoli. 
21. 
13. listopada 1400. Trgovac Ivan pokojnog Jurmana prodaje knezu Jurju 
Sperančiću iz Krašonje pola ždrijeba zemlje od 17 čestica u Dubčanima u Podna-
dinu za 28 zlatnih dukata. 
1400. 13. ottobre: Instrumento in forma di privileggio di comprata per 
conte Zorzi Sperancich da Crassouo dal Zuanne marzer quondam Jurmano da 
Zara di mezza sorte di terren posta sotto Nadin (Podnadin,op) loco Dubicane 
in 17 clappi per ducati 28 d'oro. 
22. 
21. siječnja 1402. Martin pokojnog Dominika iz Recanatija, braća Juraj i 
Mafej de Zadulinis opunomoćuju Krešu de Zadulinisa, brata potonje dvojice, za 
zastupnika. 
1401. 21. gennaro (1402): Instrumento di procura che fà signor Cressio de 
Zadulini in persona delli signori Zorzi e Maffeo de Zadulinis suoi fratelli e in 
persona di Martin quondam Dominico de Recanati. 
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23. 
16. travnja 1402. Plemeniti Grgur pokojnog Pavla Nikolića iz Bribira ospo-
rava bratu Jakovu pravo slobodnog raspolaganja patrimonijalnim posjedom. 
1402. 16. april: Instrumento in forma di privileggio di protesta che fà il no-
bil signor Gregorio quondam Paulo Nicolich da Bribir contra signor Giacomo 
suo fratello di non douer ne poter sotto qualunque protesto ò colore, vender, 
donar, impegnar, ceder ò alienar de beni paterni, materni etc. stabili, e contro 
chiunque li volesse aquistare. 
24. 
13. listopada 1400. Pavao Sperančić pokojnog kneza Jurja iz Krašonje mije-
nja zemlje sa zadarskim stanovnikom (habitator) trgovcem Ivanom pokojnog 
Jurmana. Pavao daje 4 gonjaja i 3/4 gonjaja oranica, a Ivan daje 4 ½ gonjaja i 
3/4 gonjaja zemlje. Sva se zemlja nalazi u selu Bistrovina u nadinskom Gornjem 
polju. 
1400. 13. ottobre: Instrumento in forma di privileggio di permuta che fà 
Paulo Sperancich quondam conte Zorzi da Crassouo al Zuanne marzer 
quondam Jurmano habitator di Zara cioè il primo dà al secondo gognali 4,3/4 
di terra arrativa posti in villa Bistrovina distreto d'ostrovizza in 3 clapi, e riceve 
in concambio un pezzo di terra di gognali 4,1/2 e 3/4 in detta villa Bistovizza 
na Gorgnem pogliu. 
25. 
20. svibnja 1402. Plemenita Suzana, kći pokojnog plemenitog Tome Jurjevića 
i udovica kneza Ivana Petrovića pokojnoga kneza Nikole iz Bribira, prodaje 
plemenitom Damjanu pokojnog Bivalda de Nasissa 6 ždrijebova zemlje u selima 
Hrašćević, Vrpiljane i Biljane za 1200 malih libara. Riječ je o zemlji koju je 
Suzana dobila od hiže Petrovića na ime miraza od 1200 malih libara. Mirazni 
ugovor ovjeren je pred bilježnikom Petrom Perencanom 8. siječnja 1380. 
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1402. 20 maggio: Instrumento in forma di privileggio di comprata per sig-
nor Damiano quondam Biualdo de Nassis dalla nobila signora Susanna figlia 
del quondam signor Tomaso de Georgio e relicta quondam conte Zuanne 
Petrevich quondam conte Nicolò da Bribir: 
primo di sorti 3,1/2 di terren poste in Craschievich 
item di sorte 1 di terren posta in Verpigliane 
item di sorte 1, 1/2 di terren in Bilane 
quali terre furono assegnate alla detta signora Susanna dal suo marito per 
conto di dote per denari 1200 appar instrumento in forma di privileggio 1380. 
8. gennaro, nodaro Pietro Perenzano de Lemicetis de Padoua con gratia pero 
di ricupero resservata à quelli della casa Petrievich e ciò per denari 1200 de 
piccoli. 
26. 
18. srpnja 1402. Plemeniti Gabrijel Nozdronja, sukladno pismu krbavskog 
kneza Petra Budislavića, odlazi u Komić u vezi s prijeporom oko isplate novca za 
20 ždrijebova zemlje prodanih pokojnom knezu Butku. 
1402. 18. luglio: Instrumento in forma di privileggio che contiene una let-
tera scritta dal conte Pietro Budislavich conte di Corbavia al Capitolo di Zara 
perche facino chiamare inanti se signor Gabriel di Nosdrogna e leggergiela, 
acciò venga à Comich dal detto signor conte à riceuer il saldo per sorte 20 di 
terren vendute al quondam conte Butcho. 
27. 
24. studenoga 1402. Grgur pokojnog kneza Pavla iz Bribira daje u najam 
devetorici Morlaka iz katuna Medoševac četvrtinu svih posjeda u selu Kistanje u 
distriktu Unašice na 24 godine za 150 malih libara. 
1402. 24. novembre: Instrumento in forma di privileggio di affitanza che fà 
per anni 24 il nobil signor Gregorio quondam conte Paulo da Bribir à 9 mor-
lachi del catono Medossovaz della sua quarta parte proindivisa di tutte le 
possessioni poste in villa Chistagne nella contrada detta Ugniassica per denari 
150 de piccoli per tutti li 24 anni. 
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28. 
12. lipnja 1403. Podjela posjeda između Bartola, Marka, Mihovila i Bogdana 
pokojnog Jurja od roda Budimirića. Riječ je o posjedima u selu Bruška u Krnezi, 
45 gonjaja obradive zemlje u selu Rat. Također se bilježi podjela posjeda u selu 
Viktorić u Krnezi, između Ivana Lekovića i Cvitana pokojnog Radosija od roda 
Budimirića. 
1403. 12. giugno: Instrumento in forma di privileggio d'una specie di divi-
sion trà li signori della stirpe Budimirich, e tutti d'accordo convengono che li 
signori Bartolo, Marco, Michiel, e Bogdano Budimirich quondam Zorzi tutta 
possedano la villa Brussi posta in Carnisa tra le confini: 
de traversa mare 
de austro sunt possessiones ville Rasance 
de borea sunt possessiones castri Gliube 
de quirina sunt possessiones ville Jarbogliesello 
più che possedano la villa chiamata Rath eccetuati gognali 45 di terra 
laborativa di detta villa Rath, che toccano alli sequenti 
Che li signori Zuanne Lecouich e Civitano quondam Radossio pure  ancor 
questi della stirpe Budimirich possedano con altri suoi fratelli e pareti la villa 
chiamata Vicigorich posta in Carnisa trà questi confini: 
de sirocco et borea sunt possessiones castri Gliube 
de borea est aqua detta Cramoglievaz 
de sirocco est aqua detta Sdanich 
de quirina sunt saline casri Gliube partim et partim mare 
de traversa est mare 
Item che posedono li antedeti gognali 45 in villa Rath dala parte d'ostro 
oue è l'aqua detta Cafeinaz. 
29. 
25. travnja 1400. Pomirenje između rođaka i roditelja pokojnoga krznara 
Stjepana pokojnog Jurja iz Kobilice - ubijenog u blizini zadarske luke - s braćom 
Novakom i Radojkom pokojnog Bratoja Botterija, stanovnicima Zadra, koji se 
očituju da su nevini u vezi s ubojstvom. 
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1400 25. april: Instrumento in forma di privileggio di pace contratta trà li 
consanquinei e parenti del quondam Steffano pelizzer quondam Zorzi da 
Cobilica in Schiavonia morto vicino la catena del porto di Zara da una e 
dall'altra Novaco e Radoio fratelli Botteri quondam Brattoi habitatori di Zara 
dichiarati innocenti della morte sudetta e in seguito buoni amici si baciorono. 
30. 
1. kolovoza 1403. Plemeniti Ugrin Ugrinić pokojnog Nikole od roda Šubića 
iz Bribira, isplaćuje plemenitoj Katarini udovici pokojnog Tomaša Tomasovića 
iz Šibenika 120 od 800 malih libara na ime zaloga dijela sela Putičina vas. 
1403. 1. agosto: Instrumento in forma di privilegio d'argumeto di prezzo e 
di gratia perpetua di ricupero che la signora Cattarina relicta quondam nobil 
signor Tomaso Tomassovich da Sebenico da all'Ugrino Ugrinich quondam 
Nicolò nobile di Bribir della stirpe de' Subichi denari 120 de piccoli in 
argumento di prezzo per una portion della villa Puticinavas oltre enari 800 
prima date, e gli fà gratia e termine perpetuo di poterla con proprij soldi 
ricuperare. 
31. 
7. kolovoza 1403. Sukladno instrumentu bilježnika Butka pokojnog Nikole 
de Canarutis, sastavljenom u Obrovcu 26. ožujka 1390, Pavao pokojnog Ratka 
iz sela Miretić u distriktu Ostrovice i Pavao pokojnog Radmana iz Obrovca 
sastavljaju ugovor o posjedu zemlje u selu Miretić. 
1403. 7. agosto: Instrumento in forma di privileggio accordo trà Paulo 
quondam Ratco dalla villa Miretich in Lica (Luca - op. N.J.) contado 
d'Ostroviça da una, e Paulo quondam Radmano da Obrovazzo, che pur 
possedano le portioni delle terre in villa Miretich giusta l'instrumento 1390. 
26. marzo fatto à Obrovazzo nodaro Butco quondam Nicolo de Canarutis. 
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32. 
27. rujna 1403. Kralj Ladislav traži da zastupnik Zadarskog kaptola svjedoči 
uvođenju Jurja de Camaletha, kraljevskog familijara, u posjed selâ Veterenić i 
Jošane te kuće u zadarskom predjelu Sv. Platona, koja je nekoć pripadala banu 
Mladinu. 
1403. 27. settembre: Instrumento in forma di privileggio che contiene una 
lettera del Rè Ladislauo diretta al Capitolo diZara, perche deputi una persona 
dello stesso Capitolo per investir signor Zorzi da Camaleth reggio familiare in 
tenuta e possesso delle ville Veterinich e Gielsane nel contado d'Ostroviza. 
Item investir lo stesso signor Zorzi nelle case reali poste à Zara in confin di 
san Platone vicino le case del signor Perusio de Nassis, le quali ville e case 
erano prima del bano Mladino caduto in disgrazia reale, e confiscategli. 
33. 
1. listopada 1403. Prijepis darovnice Alojza de Aldemarisca, kraljevskog 
namjesnika (izdane 20. rujna 1403. u Zadru), kojom plemenitom Gabrijelu 
Nozdronji daruje sela Bitkovce, Draginić i Malina vas. Sela su pripadala 
nasljednicima (krbavskog) kneza Butka, koji su se odmetnuli od kraljevske vlasti. 
1403. 1. ottobre: Instrumento in forma di privilegio che contiene l'atte-
stato qualmente con ordine reale dati dal magnifico signor Alvise de Alde-
marisco da Napoli vicario generale regio fatto à Zara li 20. settembre 1403. fù 
messo in possesso signor Gabriel de Nosdrogna nobil di Zara delle ville 
Bitcofci, Draghinich, e Maglinavaz, e ciò per credito contra li heredi del 
quondam conte Butcho. 
34. 
14. kolovoza 1403. Alojz de Aldemarisco traži da zastupnik Zadarskog 
kaptola svjedoči rješenju prijepora između plemenitih Šimuna de Martinussija i 
Grgura Ugrinića iz Bribira. Šimun se za posuđenih 500 zlatnih dukata Grguru, 
obeštećuje s 5 ždrijebova Grgurove zemlje u selu Lišane. 
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1403. 14. agosto: Instrumento in forma di privileggio, contiene una lettera 
dal magnifico signor Alvise de Aldemarisco vicario generale, e capitano delle 
gallere regie del Rè Ladislav diretta al Capitolo di Zara perche mundino uno 
del corpo capitolare, e che senta la protesta e risposta che farà e riceverà signor 
Simon de Martinusio creditor di ducati 500 dal signor Gregorio Ugrinich da 
Bribir debitor, e ciò si fece e questo ultimo gli rispose che vadi posseder la 
meta di sorti 10 di terren in villa Lissane. 
35. 
3. listopada 1403. Alojz de Aldemarisco, kraljevski namjesnik, daruje 
plemenitom Gabrijelu Nozdronji posjed u selu Praskvić. 
1403. 3. ottobre: Instrumento in forma di privileggio contiene il possesso 
dato al signor Gabriel de Nosdrogna in virta di lettera possessionaria de 
magnifico signor Loijsio Aldemarisco vicario capitale regio, della villa di 
Prasquenich, cioè sopra luoco in detta villa Filippello de Gata da Napoli 
castellano d'Aurana, 
36. 
15. prosinca 1403. Plementi Šimun Detrico kraljevskom darovnicom ulazi u 
posjed sela Trnovo u novigradskom distriktu. 
1403. 15. dicembre: Instrumento in forma di privileggio, che contiene pos-
sesso e tenuta data per ordine regio al signor Simon Detrico della villa Ter-
novo distrette di Novigradi. 
37. 
? Plemenita braća Pavao i Girard de Carnarutis kraljevskom darovnicom 
ulaze u posjed selâ Režane, Maljine i Gačiće. Dokument nije sačuvan u cijelosti. 
Qui precede un'altro instrumento in forma di privileggio del possesso da 
darsi alli signori Paulo e Girardino de Carnaruris fratelli delle ville Rasanze, 
Magline, e Gachize ma non e intiero, ne si da si che anno ne di che giorno. 
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38. 
10. prosinca 1403. Plementi Žuvel de Ferra darovnicom kralja Ladislava 
ulazi u posjed sela Poričane i 10 ždrijebova zemlje u selu Baštica. Ti su posjedi 
pripadali knezovima krbavskim koji su se odmetnuli od kraljevske vlasti. 
1403. 10. dicembre: Instrumento in forma di privileggio, contiene una let-
tera del Rè Ladislauo diretta al Capitolo di Zara e alli signori Zuanne de 
Grisogonis amiraglio di Dalmazia e Gabriel de Nosdrogna con cui notifica la 
real intenzione di far dar possesso al nobil signor Zuuolo de Ferra della villa 
Poricane e sorti 10 di terren in villa Bachica, che fà de'conti di Corbavia suoi 
rebelli. 
39. 
11. prosinca 1403. Gabrijel Nozdronja kraljevskom darovnicom ulazi u pos-
jed 10 ždrijebova zemlje u selima Vrpiljane, Kisina i Cernul u Lučkoj županiji. 
O tome je pismom izviješten i knez Hrvoje (Vukčić). 
1403 11. dicembre: Instrumento in forma di privileggio, contiene l'investi-
tura per ordine regio data al signor Gabriel de Nosdrogna, e vi è registro della 
lettera del duca Hervoj: 
primo di sorti 5 di terra in villa Verpigliane distretto di Licha (Luca - op. 
M.A.)  
piu di sorti 4 di terra in villa Chissina, 
piu di sorte 1 di terra in villa Cernigl 
(na margini): ne' distreti di Scardona e del castello d'Ostrovizza. 
40. 
11. kolovoza 1404. Plemeniti Stjepan od roda Mogorovića kupuje ždrijeb 
zemlje s više čestica u selu Polača za 34 zlatna dukata. Kao granice sela Polača 
navode se: sa sjeverozapada selo Bičina, sa sjeveroistoka selo Vrpiljane, s jugo-
istoka selo Jagodno i s jugozapada brdo Petrin. 
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1404. 11. agosto: Instrumento in forma di privilegio di compreda ò sia 
cessionbe per nobil signor Steffano della stirpe di Mogorovich della forza e 
vigore sopra una sorte di terren posta in villa Polaçça in piu pezzi. Confini 
della detta villa:  
de borea villa Biccina 
de traversa villa Verpogliane 
de sirocco villa Jagodne 
de quirina mons Petrin 
e ciò per ducati 34 d'oro. 
41. 
15. studenoga 1403. Prema pismu kralja Ladislava upućenom Zadarskom 
kaptolu od 5. listopada 1403, zastupnik Zadarskog kaptola prisustvovao je uvođe-
nju Vida i Alojza de Matafarisa u posjede otokâ Korčule, Hvara, Visa i Brača, 
koje im je darovala Mletačka Republika, a što se prije nije moglo učiniti zbog 
djelovanja kraljevih neprijatelja. 
1403. 15. novembre: Instrumento in forma di privileggio che contiene una 
lettera del Rè Ladislao di 5. ottobre 1403. data da Zara, e diretta al Capitolo di 
Zara, perche mandi una persona del corpo detto Capitolo che assissta alla 
funzione dell'investitura da darsi alli signori Guidone e Alojsio de Matafaris 
delle isole di Corzola, Lesina, Lissa e Brazza, donate ad essi dalla Magnifica 
Signoria ma non fà effetuatta sopra luoco per tema de nemici del Rè, con tutto 
furono investiti per carta con protesta solenne di douersi esseguirla allora che 
sarà opportuno. 
42. 
22. siječnja 1404. Prema pismu kralja Ladislava Zadarskom kaptolu od 8. 
listopada 1403, zastupnik Kaptola prisustvovao je uvođenju Alojza de Matafarisa 
u posjed otoka Cresa i Lošinja. 
1403. 22. gennaro (1404): Instrumento in forma di privilegio, che contiene 
una lettera del Rè Ladislao di 8. ottobre 1403. diretta al Capitolo di Zara, perche  
mandi uno del corpo dello stesso Capitolo che assista alla funzione dell'inve-
stitura da darsi al signor Alvise de Matafaris delle isole Cherso e Ossero. 
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43. 
16. lipnja 1404. Dminša Petračić od roda Čudomirića iz Čudomirića 
prodaje zadarskom plemiću Magiolu de Galeliju polovicu ždrijeba zemlje u više 
čestica kraj Zemunika za 150 malih libara. 
1404. 16. giugno: Instrumento in forma di privileggio, comprata per signor 
Magiolo de Galellis nobil di Zara di mezza sorte di terren posto vicino al 
Selmonico in diuersi clappi dal Dminsa Petracich della stirpe de Çiudomirich 
da Çiudomirich per denari 150 de piccoli. 
44. 
6. ožujka 1391. Andrija pokojnog Mrdeše iz Karina prodaje stanovniku 
Zadra protomagistru Andriji, pokojnog protomagistra Deše, 5 ždrijebova zemlje u 
selu Polača za 550 zlatnih dukata. Instrument je sastavio Ninski kaptol. 
1390. 6. marzo (1391): Instrumento in forma di privileggio, contiene com-
promessa per proto(magistro - op. M.A.) Andrea quondam Dessa habitator di 
Zara dal nobil signor Andrea quondam Medressa da Carin di 5 sorti di terreno 
posto in villa Polaça per ducati 550 d'oro. 
(fatto dal Capitolo di Nona a Nona) 
45. 
23. svibnja 1390. Gradin pokojnog Pribislava iz Karina, prodaje stanovniku 
Zadra protomagistru Andriji, pokojnog protomagistra Deše, ždrijeb i pol zemlje u 
selu Polača za 400 malih libara. Kao granice sela Polača navode se: sa 
sjeveristoka selo Hrašćević, s jugoistoka selo Jagodno, s jugozapada selo Tinj i sa 
sjeverozapada selo Bičina. 
1390. 23. maggio: Instrumento in forma di privilegio, contiene la 
compromessa per proto(magistro – op. M.A.) Andrea quondam proto(magistri 
– op. M.A.) Desse habitator di Zara dal Gradino quondam Pribislavo da Carin 
di sorte 1,1/2 di terren in villa Polaça per denari 400 de piccoli. Confini della 
detta villa: 
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de traversa villa Crassevich 
de sirocco villa Jagodno 
de quirina villa Tin 
de borea villa Biçine 
46. 
3. ožujka 1391. Jadrij Mrdešić iz Karina prodaje protomagistru Andriji, 
pokojnog protomagistra Deše, 5 ždrijebova zemlje u selu Polača za 550 zlatnih 
dukata. Kao granice sela Polača navode se: sa sjeveristoka selo Hrašćević, s 
jugoistoka selo Jagodno, s jugozapada selo Blaćane i sa sjeverozapada selo Bičina. 
1390. 3. marzo (1391): Instrumento in forma di privilegio, contiene la 
compromessa per proto(magistro - op. M.A.) Andrea quondam 
proto(magistri - op. M.A.) Dessa dal Jadria Merdessich da Carino di cinque 
sorti di terreno poste in villa Polaçça per ducati 550 d'oro. Confini della villa 
Polacca: 
de traversa villa Craschievich 
de sirocco villa Jagodno 
de quirina villa Blachiane 
de borea villa Biççine 
47. 
11. rujna 1403. Plemeniti Damjan Branković iz sela Učitelja vas očituju se 
dužnikom zadarskog plemića Ljudevita pokojnog Baltazara de Sorba za 68 
zlatnih dukata. 
1403. 11. settembre: Instrumento in forma di privileggio, che contiene un 
confesso del nobil signor Damiano Brancouich da villa Ussieglievas d'auer 
auuto a puro imprestito dal nobil signor Alvise quondam Baldassar de Sorba 
nobil di Zara ducati 63 d'oro. 
48. 
18. svibnja 1404. Rješenje prijepora između Šimuna de Pechiara i Grgura 
Ugrinića, kao nasljednika pokojnoga Butka Ugrinića iz Bribira, prema kojem se 
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Šimun za neisplaćeno Grgurovo dugovanje obeštećuje s 5 ždrijebova zemlje u selu 
Lišane. 
1404. 18. maggio: Instrumento in forma di privileggio, che contiene 
l'investitura per signor Simon de Pechiaro nobil di Zara in sorti 5 di terren 
poste in villa Lissane e ciò in essemtion d'una sentenza contra Gregorio 
Ugrinich come erede del quondam Butcho Ugrinich da Bribir suo debitore. 
49. 
4. siječnja 1404. Oporuka pokojnog plemenitog Andrije Mrdešića iz Karina. 
1403. 4. gennaro (1404): Testamento in forma di privileggio, che contiene 
il testamento del quodam Andrea Merdessich nobile di Carino. 
50. 
11. srpnja 1404. Prijepis pisma papinske Kurije Zadarskom kaptolu i 
nadbiskupu Luki od Firma u vezi sa slučajem apelacije šibenskog biskupa. 
1404. 11. luglio: Copia litterarum monitoriarum de Curia Romana per 
Capitulo Jadrense et Archiepiscopo Luca da Firmo in causa appellationis 
interposite a nonnullis gravaminibus eis illatis per episcopum Sibenicensem. 
Segue la citazion in nome de Reverendissimo Leonardo de Sulmona de-
rceto dottore apostolico deputato nella sopradetta causa a tutti gl'abbati, 
priori, prevosti, decani, arcidiaconi, cantori, ecclesiastici, tesorieri, cu-
stodi,canonici, rettori, vicari, capellani. 
 
